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Ⅳ
.   
Fam
ilienrecht.1895,S.342
   
  
  
    
      
  .  
（
　
） 
「
暫
定
第
二
草
案
」
と
は
、
正
式
の
名
称
で
は
な
く
、
岡
孝
に
よ
っ
て
仮
に
つ
１００
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
こ
と
が
、
別
の
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
岡
孝
「
日
本
民
法
典
の
編
纂－
梅
謙
次
郎
文
書
の
紹
介
を
か
ね
て－
」
法
曹
時
報
五
一
巻
四
号
（
一
九
九
九
年
）
一
四
頁
）。
（
　
） 
岡
孝
「
民
法
起
草
と
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
の
影
響
」
法
律
時
報
七
〇
巻
七
１０１
号
（
一
九
九
八
年
）
五
四
頁
（
　
） 
佐
藤
全
・
前
掲
論
文
（
注
２
）「
明
治
民
法
に
お
け
る
監
護
教
育
条
項
」
一
三
１０２
二
頁
（
　
） 
な
お
、
離
婚
後
の
子
の
監
護
に
つ
い
て
明
治
初
期
の
民
法
編
纂
か
ら
明
治
民
１０３
法
ま
で
の
規
定
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
下
夷
美
幸
「「
離
婚
後
の
子
の
監
護
」
規
定
の
系
譜
（
そ
の
一
）－
民
法
編
纂
開
始
か
ら
明
治
民
法
成
立
ま
で－
」
社
会
福
祉
四
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
六
九
～
一
八
四
頁
を
参
照
し
た
。
（
　
） 
石
井
良
助
編
・
前
掲
（
注
　
）「
民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
上
巻
」
一
一
七
頁
１０４
４６
（
　
） 
石
井
良
助
編
・
前
掲
（
注
　
）「
民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
上
巻
」
一
二
二
～
一
二
１０５
４６
三
頁
（
　
） 
石
井
良
助
編
・
前
掲
（
注
　
）「
民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
上
巻
」
一
二
二
頁
１０６
４６
（
　
） 
前
掲
（
注
　
）「
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
六
」
三
七
二
頁
、
四
〇
八
頁
１０７
８１
（
　
） 
前
掲
（
注
　
）『
民
法
修
正
案
理
由
書
』
八
九
頁
１０８
８８
（
　
） 
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
卷
之
四
　
復
刻
版
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
二
〇
１０９
八
頁
〔
底
本
、『
民
法
要
義
卷
之
四
親
族
編
　
第
二
十
二
版
』（
一
九
一
二
年
）。
な
お
、
初
版
は
一
八
九
九
年
。〕
（
　
） 
梅
謙
次
郎
「
法
典
ニ
關
ス
ル
話
」
國
家
學
會
雜
誌
一
三
四
号
（
一
八
九
八
年
）
１１０
三
四
七
頁（
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
人
文
社
会
科
学
研
究
科
社
会
科
学
専
攻
）
四
二
筑
波
法
政
第
四
十
一
号
（
二
〇
〇
六
）
